































































































3 池谷美衣子 í~新しい労働運動』における担し 1手の形成一過労死問題に対する社会運動を手が
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館出版社、 2013年、 pp.192-2030 
l例として、道幸哲也「ワークノレール教育の課題J~季刊労働法~ 244号(特集・労働法の教育
と学習を考える)2014年。
5井口啓太郎他(共著)I都市型公民館における『労働』をテーマにした事業の意義と課題J~日
本公民館学会年報~ 10号、日本公民館学会、 2013年。
h 科学研究費助成(若手B、研究代表者:池谷美衣子) iワーク・ライフ・バランスに関する学
習課題の構造一関連講座の現状分析から一一J、平成 27~30 年度。
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